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 سييت زائدة ركمنا هاسيبوان
 22921121111رقم القيد: 
 
 : اشراف
 ادلاجستريةفاطمة ديفي سسنيت 
 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 2113م / 1212
 أ‌
 ةإقرار الباحث
 أان ادلوّقعة أدانىا:
 سييت زائدة ركمنا ىسيبوان:   االسم
 11612202949 : رقم القيد
 سيجندوانغ:  العنوان
البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة  اأقر أبن ىذ 
ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، وموضوعو:
األسئلة لًتقية مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية فعالية استخدام لعبة كرة 
  لدى الطالبات ىف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دينية فوتري بكنبارو.
وىذا البحث أعددت بو بنفسي و ليس من إبداع غريي أو أتليف اآلخرين, وإذا 
ة على ادعى أحد يف ادلستقبل أنو من أتليفو ويتبني صحة إبداعو فإين أحتمل ادلسؤولي
ذلك ولن يكون ادلسؤولية على ادلشرفة أو على جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 
 احلكومية رايو.
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت و ال جيربين أحد. 
 م    2021 أغستوس 2بكنبارو، 
 توقيع الباحثة
‌‌‌ 
 سييت زائدة ركمنا ىسيبوان
11612202949   
 ب‌
 ةموافقة ادلشرف 
 مهارة لًتقية لعبة كرة األسئلة استخدامفعالية  "البحث التكميلي حتت ادلوضوع 
دينية  ادلتوسطة اإلسالمية ى الطالبات ىف مدرسةلد الكتابة يف تعليم اللغة العربية
، رقم القيد سييت زائدة ركمنا ىسيبوان الذي أعدهتا الطالبة  " بكنبارو فوتري
قد متت ذلا التعديالت من قبل ادلشرف وموافق للمناقشة يف  11612202949
االمتحان النهائي لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية 
 والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.
 ه 1442ذواحلجة   28 بكنبارو،
 م    2021 أغستوس 2 
 حققها
 
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية                        ادلشرفة    
 












 ﴾۲﴿سورة يوسف، األية : ِإَّنا أَنْ َزْلٰنُه قُ ْرآًَّن َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن 
 
ُحْوا ىِف اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحْوا يَ ْفَسِح   َلُكْم هللا ََيي َُّها الاِذْيَن ٰاَمنُ ْوآ ِاَذا ِقْيَل َلُكْم تَ َفسا
 ِذْيَن ٰاَمنُ ْوا ِمْنُكْم َو الاِذْيَن اُْوتُ ْوا اْلِعْلَم َدرََجتٍ الا هللا َو ِاَذا ِقْيَل اْنُشُزْوا َفاْنُشُزْوا يَ ْرَفِع 
ٌر  هللا  َو     ﴾   11﴿سورة اجملادلة، األية : ِبَا تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ْ
    
 قال اإلمام الثعايل :
"من أحب هللا تعاىل أحب رسول هللا دمحما، و من أحب الرسول العريب أحب العرب، 
 العرب" العربية اليت هبا أفضل الكتب على أفضل العجم وو من أحب العرب أحب 
 
 عليو وسلم قال:هللا عن انس بن مالك، أن رسول هللا صلى 









 ادلقررةاحلمد ﵁ رب العادلني، قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط 
 لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف
  .قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 أىدي ىذا البحث : يف ىذه ادلناسبةو 
 لوالدي ا﵀بوب الفاضل إىل 
  رمحها هللاإىل أمي 
 ا﵀رتمة أسريت ا﵀بوبة إىل 
 الكرام و الفضالء ةأساتذ إىل 
 مجيع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية إىل 
 مجيع األصحاب يف احتاد طالب قسم تعليم اللغة العربية إىل 
 اللغة العربية مجيع األصدقاء يف كلية الرتبية والتعليم إىل 






مهارة الكتابة يف  لًتقية كرة األسئلة  لعبةاستخدام  فعالية :(1212،)زائدة ركمنا هسيبوانسييت 
رسة ادلتوسطة يف مد طالباتلدى التعليم اللغة العربية 
 .بكنبارو دينية فوتري اإلسالمية
مهارة  لرتقيةكرة األسئلة   لعبةاستخم  فعالية دف إىل معرفةهتىذا البحث حبث جترييب و 
و . بكنبارو دينية فوتري يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية طالباتلدى الالكتابة يف تعليم اللغة العربية 
لدى  مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية فعال  لرتقية كرة األسئلة  لعبةل استخدم البحث " ى أسئلة
البحث  ومنهج ىذا البحث من نوعكنبارو؟. بة دينية فوتري مييف مدرسة ادلتوسطة اإلسال باتلاالط
( 4( ادلالحظة، و)3( التطبيق، و )2) و ( تصميم خطة التعليم،1رتكب من )التجرييب، الذي ي
ة دينية اإلسالمي يف مدرسة ادلتوسطة سابعالصف ال الباتطالار، و رلتمع البحث فيتكون من اإلختب
"أ" كالصف  سابعالصف ال الطالبات . وعينتو2021\2020العام الدراسي  كنبارو،بفوتري 
 "أ و ب" لسابعيف الصف ا طالباتال يوأما أفراد البحث فه التجرييب و "ب" كالصف الضبطي.
كرة األسئلة   لعبة استخدام فعالية موضوعو و بكنبارو. دينية فوتري ادلتوسطة اإلسالميةمدرسة  يف
 دينية فوتري يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية طالباتلدى المهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية  لرتقية
( االختبار.أما نتائج ىذا البحث 2( ادلالحظة، و )1. ومن أدوات جلمع البياانت : )بكنبارو
مهارة الكتابة يف تعليم اللغة فعال  لرتقية  استخدام لعبة كرة األسئلةفيمكن أن تتلخص الباحثة أن 
. كما دل عليو أن بكنبارو دينية فوتري اإلسالمية يف مدرسة ادلتوسطةالبات العربية لدى الط
 %=1و من درجة داللة  2.02.%=5يف درجة داللة   Ttمن اجلدول أكرب         
 فعال لعبة كرة األسئلةاستخدام  مقبولة. و ىذه تدل على أن  مردودة  و    ، يعىن 2.72
دينية فوتري  يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الباتالعربية لدى الط مهارة الكتابة يف تعليم لرتقية
 .بكنبارو
 




Siti Zaidah Rukmana Hsb, (2021) :  Efektivitas penggunaan Permainan Bola 
Bertanya untuk Meningkatkan 
kemampuan Menulis dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab Siswi di 




Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Efektivitas  penggunaan permainan bola bertanya untuk 
meningkatkan kemampuan menulis dalam pembelajaran bahasa Arab siswi di 
Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru. Rumusan permasalahan dalam 
penelitian ini adalah “Apakah penggunaan permainan bola bertanya efektif untuk 
meningkatkan kemampuan menulis siswi di Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri 
Pekanbaru?”. Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, 
pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi penelitian adalah siswi Madrasah 
Tsanawiyah Diniyah Putri Pekanbaru tahun ajaran 2020/2021, dengan sampel 
siswi kelas I A dan I B Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru. Subjek 
penelitian adalah siswi dan guru Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Diniyah 
Puteri Pekanbaru. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini terdiri dari observasi dan test. Dari analisis data yang diperoleh, 
dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Penggunaan Permainan Bola Bertanya 
efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab siswi di Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru. Karena nilai To = 
9.19 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.72 dan taraf signifikansi 
5% = 2.02. ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain 
Efektifitas penggunaan permainan bola bertanya efektif untuk meningkatkan 
kemampuan menulis dalam pembelajaran Bahasa Arab Siswi di Madrasah 
Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru. 
 













Siti Zaidah Rukmana Hsb, (2021): The Effectiveness of Using Question Ball 
Game in Increasing Student Writing 
Ability of Arabic Language Subject at 
Islamic Junior High School of Diniyah 
Puteri Pekanbaru. 
It was an experimental research, and this research aimed at knowing the 
effectiveness of using Question Ball game in increasing student writing ability on 
Arabic Language subject at Islamic Junior High School of Diniyah Puteri 
Pekanbaru.  The formulation of the problem in this research was “was the use of 
Question Ball game effective in increasing student writing ability on Arabic 
Language subject at Islamic Junior High School of Diniyah Puteri Pekanbaru?”.  
This research was started by planning the lesson plan, implementing, observing, 
and testing.  Female students at Islamic Junior High School of Diniyah Puteri 
Pekanbaru in the Academic Year of 2020/2021 were the population of this 
research, and the samples were the first-grade students of classes A and B.  The 
subjects of this research were female students and Arabic Language subject 
teachers at Islamic Junior High School of Diniyah Puteri Pekanbaru.  Observation 
and test were the instruments of collecting data.  Based on data analysis, it could 
be concluded that Question Ball game was effective in increasing student writing 
ability on Arabic Language subject at Islamic Junior High School of Diniyah 
Puteri Pekanbaru because to 9.19 was higher than tt 2.72 at 1% significant level 
and 2.02 at 5% significant level.  It meant that H0 was rejected and Ha was 
accepted.  In other words, Question Ball game was effective in increasing student 
writing ability on Arabic Language subject at Islamic Junior High School of 
Diniyah Puteri Pekanbaru. 










احلمد ﵁ ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي أن ىداان هللا، والصالة والسالم على حبيب  
 هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى الو وصحبو أمجعني، أما بعد.
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط ادلقررة لنيل شهادة ادلرحلة  
لرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف قاسم اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية ا
 اإلسالمية احلكومية برايو.
ويف ىذه ادلناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل والدي ا﵀بوبني، أيب  
، لن أوفيكما نيالم ساري نسوتيون ي احلاجة وأماحلاج دمحم يوسف راكيمن ىسيبوان 
األخرة، آمني. مث أقول جزاكم هللا خريا إىل:شكر كّفيكما، فا﵁ جيزيكما جنان   
األستاذ الدكتور خري الناس رجب ادلاجستري مدير جامعة السلطان الشريف قاسم  .1
 اإلسالمية احلكومية رايو.
امعة السلطان جبالدكتور دمحم سيف الدين ادلاجستري عميد كلية الرتبية والتعليم  .2
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية. الدكتور احلاج جون فامل ادلاجستري .3
 ادلشرف يف كتابة ىذا البحث . الدكتور احلاج أفرجيون أفندي ادلاجستري .4
 ادلشرفة األكادمكي.ة ادلاجستري األستاذة فطيمة ديفي سسنيت  .5
الشريف مجيع ا﵀اضرين وأعضاء ادلوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان  .6
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 .بكنبارو الدينية درسة ادلتوسطة اإلسالميةادلمدير دمحم زاىر زازويل  .7
 ي‌
الدينية  درسة ادلتوسطة اإلسالميةادلمدرس اللغة العربية يف كأمحد ايدي  ريتونج   .8
 .بكنباروفوتري 
الدينية درسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلمجيع ادلعلمني وأعضاء ادلوظفني والتالميذ يف  .9
 .بكنبارو فوتري
أخيت كبرية ماينيت،  وأريفني أمحد، حنفي حاسن، فرلوجني،  كبريأخ   مجيع أسريت: .11
 الذين ساعدوىن ودافعوىن إلمتام كتابة ىذا البحث. خاليالة الدين
سوبوىاين، سلفي نور علمي، رزقي فرتي، رمحاتيك، سييت  أصدقائي ا﵀بوبون: .11
 ".ب" 16وأعضاء الفصل الدراسي  أمينة، دييب،
أصدقائي و صديقايت األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم  .12
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
زاء وافرا وأخريا إىل هللا أتوكل وأشكر إليو على  ابرك هللا ذلم ولعل هللا أن جيزهبم ج
 كل نعمو ىف كتابة ىذ البحث.
 
 ه 2144ذوالقعدة  6بكنبارو،  
  م 2021يويل  21           
 توقع الباحثة        
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 خلفية البحث  . أ
 
واللغة العربية ىي الكلمات الّلغة ىي ألفاظ يعّّب هبا كّل قوم عن مقاصدىم. 
واللغة عند عبد اجمليد رلموعة اإلشارات الىت  ٔ.الىت يعّبهبا العرب عن أغراضهم
لة آيستخدمها قوم لتعبَت التفكَت، واإلحساس، والوجدان واإلرادة. واللغة 
 ٕمستخدمة لتعبَت الفكرة، التفكَت، واإلحساس، والوجدان واإلرادة.
و شبو جزيرة العرب، أواللغة العربية ىي اللغة ادلنسوبة إىل أىل البالد العربية 
وىي لغة القرآن والتخاطب ولغة الثقافة واحلضارة قد صلحت بشأهنا أن ذبدب 
سوا اترخيها وامتدادىا وبدلوا فأخد ىؤالء يقشروهنا ودر  ،مهة الباحثُت وأعجبتهم
جهدىم ولبثوا يف معاانهتم التصال فيها والتأمل يف حقائقها. ومن أجل الوصول 
ه اللغة الشريفة وإىل اتريخ نشأهتا البد لنا ىف أول األمر أن ننظر يف ذإىل أصول ى
 ٖ.اتريخ اللغة البشرية وأصوذلا بصفة عامة
اإلختبار  وطريقة التعليم وعناصر للتعليم عناصر منها ادلدرسة والوسيلة و 
 األخرى. 
                                                             
 ٙ. ص ه ٖٗٙٔ – ٖٖٓٔ، جامع الدروس العربية، ادلكتبة التوفيقية، الشيخ مصطفى الغالييٍتٔ
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 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 
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 .ٕ٘)كريسى ادوكسى :ابكنبارو( .ص ، ربليل يف علم اللغة، موسفيك ىيندرى ٖ
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الدرس ىي شيئ سيعرف الطالبات يف التعليم. تنقسم الدرس إىل عدة أقسام 
منها الدرس العامة،  ولدروس الدينية، والدروس اللغوية وغَتىا. الدروي العمومية 
مشال  :  العقيدة واألخالق والطبيعية، والتاريخ، والتفسَت والقرآن واحلديث 
 غَتىا. الدروس اللغوية مشال : اللغة العربية واللغة اإلصلليزية وغَتىا من اللغاة. و 
تعلم اللغة العربية ذلا أىداف مرتفع للغاوية، ىي احلصول على الكفاءة 
اللغوية. حىت يتمكن الشخص من استخدام تلك اللغة لتحقيق اإلحتياجات 
ولتواصل قاّل لألخرين. أو  وضرورات النحاايت. فمثل لتواصل ابلًتتيب الظهرات
الطلب ادلساعدة يف ربقيق الرغباتو. يف ىذه اللغة ديكن أن تكون الوسيلة 
 لشخص يف ترقية ادلستوى احلياتو والسعادة يف اجملتمعة.
وتعليم اللغة العربية هتدف إىل تكوين قدرة ادلرء على اإلتصال ابللغة العربية 
جيدا وصحيحا بُت البعض بعضا.  وىذه التعليم هتدف أيضا إىل استيعاب العلم 
اللغوي ومهارة اللغة العربية كادلطالعة، واحملادثة، واإلنشاء، والنحو والصرف حىت 
األربع منها مهارة اإلستماع، ومهارة زبصال الطالبات على ادلهارات اللفة 
   ٗالكالم، ومهارة الفراءة، ومهارة الكتابة. 
و يف عملية التعليم، تشعر الطالبات بضجر والكسل أن تتعلم ادلواد ادلقدمة، 
وأكثر من الطالبات تشتكي وتشعرن التفهمن على مادة الىت تقدم هبا ادلعلم. 
وأحياان يف ىذه احلالة ال إىتمام من قَبل ادلعلم، وحىت منجز على الطالبات  يف 
دلسئلة فهي الطالبات. ديكن سببها النهاية تصل إىل ادلخفض، فاخلطاء يف ىذه ا
لطالبات ال تستطيع أن تعليم ابجليدة ألن الطريقة ادلستخدم ال تشتميل أو ال 
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ادلناقشة يف ىذ البحث سًتكز على التعلم اللغة العربية  ٘تستخدم الوسيلة سباما.
 خصوصا يف ادلهارة الكتابة. 
صعب و شلل. ىذا  أكثر الطالبات تشعرّن أن الدرس اللغة العربية من درس
الكتابة ىي قمة وصعواب بُت أربع مهارات كما الشرح يف السابقة.  شعر الصعب 
على الطالبات ىف تناول الوظيفة وتقوًن التعليم اللغة العربية خصوصا يف مهارة الكتابة 
ألن اللغة العربية ليست لغة اجلمعية يف بيئتهن ورلتمعهن ولكن ربصلوهنا يف ادلدرسة. 
 ها لغة العربية ىي إحدى من ادلوضوعات يتلقوا من ادلدرسة.ىذه سبب
و من ادلعروف أن هتدف الرئيسى من عملية تعلم اللغة العربية النبعاث قدرة 
 لغوية، واتفق مفكور الللغة على أن مهارات اللغة أربع وىي : 
 مهارة اإلستماع .ٔ
 مهارة الكالم .ٕ
 مهارة القراءة .ٖ
 مهارة الكتابة .ٗ
وإحدى ادلهارات الىت تنبغي استيعاب الطالبات يف تعليم الللغة العربية ىي مهارة 
مهارة لغوية متكاملة، مت تصممها إلنتاج شيئ يسمى الكتابة. مهارة الكتابة ىي  
الكتابة. وادلراد دبهارة الكتابة ىنا ىي قدرة الطالبات على إستعمال الكلمة النظامية 
 يف كتابة العربية. 
يلعب، ومعنها فعل الشيئ ابسرور أو السعادة  –تصدر من كلمة لعب  اللعبة
 إبستخدام  األدوات أم بدون اساخدمها.
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 أما األلعاب يف تعليم اللغة فيما سلي  : 
 لعبة لتنمية .ٔ
 لعبة نعم أو ال .ٕ
 لعبة كرة احلال .ٖ
 لعبة كرة األسئلة .ٗ
 وغَتىا. .٘
لعب كرة األسئلة يغٍت اللعبة ترمي ادلدرسة الورقة اليت فيها أسئلة إىل 
الطالبات  عند التعليم. وىذه اللعبة هتدف إىل سبرين مهارة الكتابة وبعث 
 احلماسة واإلبتعاد عن ادلمل. 
، فيها درس اللغة العربية. ىف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دينية فوترى بكنبارو
تتعلمو الطالبات. ىف عملية التعليم، يستخدم ادلدرس ىي درس واجب الذي 
طريقة اإلنتقائية. وإحدى أىداف تعليم اللغة العربية ىف ىذه ادلدرسة يعٌت 
الطالبات يستطعن أن يكتنب اللغة العربية جيدا. علم ادلدرس الطالبات يستطعن 
لفرصة أن يكتنب احلروف اذلجائية لتكلم اللغة العربية جيدا، ويعطى ادلدرس ا
الطالبات أن تقدم السؤال الذي يتعلق ابدلواد الدروسة، ويدّرب ادلدرس الطالبات 
أن يكتنب اللغة العربية جيدا، ويدفع ادلدرس الطالبات تعلم اللغة العربية. ولكن 
 أكثر من الطالبات مل يقدرن أن يكتنب اللغة العربية جيدا.
لعربية جيدا ويعرف مشكلة لذلك ينبغي ادلدرس أن ينظر عملية تعلم اللغة ا
التعلم من العوامل ادلؤثرة. من العوامل الطريقة واجلهاز ادلستخدم. إحدى طريقة 
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التعليم الىت تساعد عملية التعلم والتعليم بلعبة  لًتقية مهارة الكتابة. قبل 
إستخدام الطريقة ىف تعليم اللغة العربية فال بد للمدرس أن خيتار طريقة التعليم 
ة. بل أساس ىف إختيار الطريقة ىو الغرض. كما ىف اختيار اجلهاز، ينبغي ادلناسب
أن يساعد نشاط التعلم لزايدة دافعة تعلم الطالبات ىف إتباع عملية التعلم 
والتعليم. والباحثة زبتار جهاز السمعية البصرية لًتقية مهارة الكتابة لكي 
 تستطعن الطالبات أن يتكلمن اللغة العربية جيدا.
 ما الظواىر الىت وجدهتا الباحثة فهي كما يلى:وأ
 ةكتابة اللغة العربية بشكل جيدن أن الستطيعتبعض الطالبات ال  .ٔ
 العربية اللغة تعلم الكتابةللقلة رغبة الطالبات  .ٕ
 العربيةاللغة  شلارسة الكتابة ًتك شادل يف ابئس بعض الطالبات .ٖ
 بية بشكل جيدة.بعض الطالبات ال تستطيعن اتقن الكاتبة اللغة العر  .ٗ
 .ة غَت مناسبة لًتقية مهارة الكتابةستخدم ادلدرسة و وسيلة الىت تقيطر  .٘
بناء على الظواىر السابقة، تريد الباحثة أن تبحث طريقة التدريس بوسيلة 
التعليم دلاّدة اللغة العربية وىي لعبة الكرة األسئلة. إضافة على ىذه الظواىر، تريد 
لعبة كرة  فعالية استخدام "الباحثة أن تقوم ابلبحث العلمى ربت ادلوضوع: 
ىف مدرسة الطالبات  ىلد اللغة العربيةيف تعليم الكتابة  ةلرتقية مهار  االسئلة
 ."و بكنبار  فوتري دينيةاإلسالمية  املتوسطة
 املشكالت.ب
 . املشكالت البحث ١
بناء على خلفية البحث ادلشكلة السابقة  و الظواىرادلعرضة تقدم الباحثة 
 ادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا البحث, فيها يلي: 
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 العربيةرغبة الطالبات يف تعليم اللغة . ٔ
 قدرة الطالبات يف الكتابة اللغة العربية . ٕ 
 اسًتاك الطالبات يف ادلمارسة الكتابة اللغة العربية .ٖ 
 اسًتاذبية التعليمية ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية .ٗ
 يف تعليم اللغة العربيةالكتابة  ةسئلة لًتقية مهار أللعبة كرة ا فعالية استخدام. ٘
 و.بكنبار  فوتري دينيةاإلسالمية  مدرسة ادلتوسطةىف لدي الطالبات 
 البحث حدود. ٢
فعالية ولكثرة ادلشكلة ادلوجودة يف ىذا البحث فتحددىا الباحثة يف 
 ىلد يف تعليم اللغة العربيةالكتابة  ةسئلة لًتقية مهار أللعبة كرة ا استخدام
 و.بكنبار  فوتري دينيةاإلسالمية  ىف مدرسة ادلتوسطةالطالبات 
 أسئلة البحث. ٣ 
سئلة لًتقية أللعبة كرة ا فعالية استخدام أسئلة البحث يف ىذا البحث " ىل
 ىف مدرسة ادلتوسطةالطالبات  ىلدفعال  العربية اللغةيف تعليم الكتابة  ةمهار 
 و؟بكنبار  فوتري دينيةاإلسالمية 
 و أمهية البحث أهداف البحث . ج
    . أهداف البحث١ 
سئلة لًتقية أللعبة كرة ا فعالية استخدامىذا البحث هتدف إىل معرفة 
اإلسالمية  ىف مدرسة ادلتوسطةلدي الطالبات  يف تعليم اللغة العربية الكتابة ةمهار 





 البحث أمهية. ٕ
ىذا البحث تشجيع ذلن ىف اتباع عملية التعليم والعمل دبمارسة  للطالبات، (ٔ
 اللغة العربية داخل حجرة الدراسة وخارجها.الكتابة 
لِْلُمَدّرَِسِة، كمصدر ىف أداء عملية التعليم ابستخدام طريقة ادلباشرة بلعبة كرة  (ٕ
 األسئلة لًتقية مهارة الكتابة. 
لِْلَمْدَرَسِة، كمادة معلومات عملية يف سياق معارف الطالبات و مهارهتن،  (ٖ
 ة العربية. وخاصة يف توفَت اسًتاذبيات تعلم اللغ
حثة، لتوسيع معرفة الباحثة عن أمهية الوسيلة التعليمية وطريقة التدريس بالل (ٗ
ىف عملية التعليم ولتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل الشهادة اجلامعية ىف 
 قسم تعليم اللغة العربية.
 ثحمصطالحات البد. 
ادلوجودة ضح الباحثة ادلصطلحات و ادلوضوع، فت فهم لدفع عن األخطاء يف
 يف ىذا ادلوضوع:
فعالية ىو التعليم الذى يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من التعلم أبفضل الطرق  .ٔ
 وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكّب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى.
طريقة ادلباشرة ىي كيفية عرض درس اللغة األجنبية حىت تستعمل ادلدرسة تلك  .ٕ
 التعليم وال تستعمل اللغة األم.اللغة مباشرة ىف 
لعبة كرة األسئلة يعٍت اللعبة ترمىي ادلدرسة الورقة اليت فيها أسئلة إىل الطالبات  .ٖ
 عند التعليم. 
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مهارة الكتابة ىي مهارة لغوية متكاملة، مت تصممها إلنتاج شيئ يسمى الكتابة.  .ٗ
























 املفهوم النظري .أ 
 الفعالية تعريف .١
 
عند و  Efektifيف اللغة اإلندونيسية  ٙكلمة "الفعالية" من كلمة "فعال".
ُمرتَِبط دبحصول على ادلنشودة وكفاية وإجياد  دبعٌتEfektive ملياسا،كلمة 
 ٛوالفعالية تدل على مدى اذلدف. ٚيف األنشطة التعليمية من الطالب.االشًتاك 
 ٜىي النافذ، ادلؤثّر ، الذي يؤدي إىل نتائج.جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية 
ادلراد ادلتحّقق ابلتعليم الفّعال ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من 
لنتيجة على أكّب قدر من ادلكاسب التعليم أبقصر الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع ا
 ٓٔالًتبوية األخرى.
بناءا على الشرح السابق ، فاخالصة الباحثة أن الفعالية ىي شيئ متعلق 
ابلغاية أو األىداف الىت ربقق من األنشطة ادلناسبة ابلعملية. وإذا كان فيها 
 لتعليمالنجاح ىف تنفيذ التعليم للتوازن الديناميكي بُت نوعية التعليم وكمية ا
                                                             
 ٕٗٗ، ص. عريب-منور قاموس ادلنور اندنيسيدمحم فَتوز و امحد ورسون ،ٙ  
ٚ
E. Mulyasa, Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya),  h.ٖٗ. 
ٔٔ
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi, (Bandung: PT. 
Remaja Rosda Karya, ٕٓٓٙ),  hlm. ٕٛ 
 .ٕٜ٘(، ص. ٜٙٛٔ، )دار ادلشرق: بَتوت، ادلنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،  ٜ    
 .ٕٖ(، ص. ٜٜٚٔ)عمان: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية، علي اخلويل،دمحم ٓٔ      
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واحلال الدال على الوصول إىل اذلدف ادلعُت كامال ومناسبا دبا خططو ادلدرس 
 .فيقال أن صلاح التعليم
 
 التعليم طرق .٢
زُلبًّ شاه أن الطريقة لغة كيفية. واصطالحا أهنا طريقة فعل الشيئ  قال
 ٔٔأو العمل ابستخدام الواقعى وادلفهوم ادلنظم.
وقال أجيف ٕٔوادلذىب، واخلط ىف الشيئ.واحلالة،  الطريقة ىي السَت،
إن ٖٔىرماوان أن الطريقة ىي اخلطوات العامة عن نظرايت ىف ادلدخل ادلعُت.
الطريقة التعليم مفهوما أوسع وأبعد من رلرد إجراءات تدريسية يقوم هبا ادلعلم يف 
 ٗٔالفصل.
حصل على العلم تل طالباتوأما التعليم ىو النشاط الذي يشًتك فيو ال
 الباتوادلهارة و اخلّبة ىف انتفاع ادلصادر للتعلم. والتعليم عملية تورط ادلدرس والط
 ٘ٔفموقع ادلدرس يف استفادة من ىنا مرشيد.
دبعٌت كيفية مستخدمة لتنفيذ التخطيط ادلصمم داخل  التعليمطريقة 
وقال أوىل النوحى أن طريقة  ٙٔالنشاط الواقع و التطبيقي للحصول على التعليم.
                                                             
ٔٔ
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva 
press, ٕٕٓٔ), h.ٜٔ٘. 
 .٘ٙٗادلرجع السابق ، ص  ،لويس معلوف ٕٔ   
ٖٔ
Acep Hermawan, Op.Cit, h.ٔٙٛ. 
 .ٜٙ، )مصر(، صطرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا طعيمة وزمالئو ،رشدى أمحد ٗٔ
ٔ٘
M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Aswaja Pressindo, 
ٕٓٔٔ), h.ٔٛ. 
ٔٙ
Zulkifli, Op.Cit, h. ٘. 
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عليم مكوانت الكيفيات واخلطوات ادلنتظمة اليت يسَت هبا ادلدرس لتقدًن مواد الت
 ٚٔالدراسة يف عملية التعليم.
ستعُت هبا ادلدرس توطريقة تدريس اللغة العربية ىي اخلطة الشاملة اليت 
لتحقيق األىداف ادلطلوبة من تعليم اللغة. وتتضمن الطريقة ما يتبعو ادلدرس من 
طريقة  ٛٔ.معينةستخدمو من مادة تعليمية ووسائل ت وإجراءات، وماأساليب، 
تعليم اللغة العربية ىي الطريقة ادلعبورة هبا يف تقدًن مواد درس اللغة االعربية 
 ٜٔستوعبوىا ابالسهولة جيدا ومرحيا.تو البات الطليفهمها 
الطريقة شيء مهم يف عملية التعليم. أىداف التعليم غَت زلصولة عليها 
لو  فيسهلبدون استيعاب الطريقة. وقيل إذا استوعب ادلدرس الطرق التعليمية 
ىداف ادلنشودة وادلادة واأل البات اختيار الطريقة ادلناسبة أبحوال الط
 ٕٓجيدا.ووجود الطريقة يساعد الوصول إىل أىداف التعليم الدراسية.
 
 الرتبوية اللعبة اللغة  .٣
يلعب" وىو عملية تفرح هبا القلوب )اب  -كلمة اللعب أيخذ من "لعب
ستخدام اصطالحا "األلعب" يف تعليم اللغة ت ٕٔاألآلت أو بدون األآلت(.
 الباترلاال واسعا يف أنشطة الفصيلة ، ولتزويد ادلعلم والط يعطيالعربية لكي 
                                                             
ٔٚ
Ulin Nuha, Op.Cit, h. ٜٔ٘. 
,)جامعة موالان ملك إبراىم اإلسالمية احلكمية إعداد مدرس اللغة العريبمهارات التدريس ضلو أوريل حبر الدين, ٛٔ
 .ٖٕٔ( صٕٔٔٓدباالنج, ماالنج, 
ٜٔ
Ahmad Izzan, Op.Cit, h.ٕٚ. 
ٕٓ
Acep Hermawan, Op. Cit, h. ٖٕ. 
ٕٔ
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 
ٕٓٔٓ), h. ٛٓ 
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للتدريب على عناصر اللغة، وتوفَت احلوافر لتنمية بوسيلة شلتعة وموشقة 
 ٕٕادلهارات اللغوية ادلختلفة.
وجاء يف معجم اللغة اإلندونسية الكبَتة معٌت اللعبة ىي العمل لراحة 
 ٖٕادلعينة أو بغَت األدوات. األدواتالقلوب ابستخدام 
وعند فتح اجمليب و نيلور رمحوات، إن اللعبة ىي العمل أو النشاط الذي 
توجد صفتان يف اللعبة مها احلكم  ٕٗيهدفو إجياد ادلهارت ادلعينة بطريقة شلتعة.
 الالعب واألىداف اليت ال بد أن تتم الالعب. يفعلالواضح الذي البد أن 
أما اللعبة اللغوية ىي األلعاب اليت وظيفتها ألخذ الراحة و ادلهارة 
ية. غرض اللعبة اللغوية اللعبة اللغوية مفيدة يف تعليم اللغة العربٕ٘اللغوية.
اللغوية. اللعبة اللغوية تستطيع أن زبرج الطاقة ادلوجودة   وادلهارةإلجياد الراحة 
 .الباتالطكاملة، ألن الروحة التسابقية مازال مغروسة لدى 
أن اللعبة اللغوية ىدفها لتنال فرًحا و تدّرب  أيضاوقال فتح اجمليب 
ادلهارات اللغوية )اإلستماع والكالم والقراءة و الكتابة واألدب( وُمكّونة اللغة 
 ٕٙالعربية.
من أفضل الوسائل اليت تساعد كثَتا من ادلدرسُت على  اللغويةوااللعاب 
 ٕٚا.مواصلة تلك اجلهود ومساعدهتا والتخفيف من رتبة الدروس وجفافه
                                                             
ٕٔه(، ص  ٔٓٗٔ، )دار ادلريح: الرايض، , األلعاب اللغوي يف تعليم اللغات األجنبيةمصطفى عبد العزيز انصف ٕٕ . 
ٕٖ
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. 
Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, ٜٜٔٓ) h. ٖ٘ٗ.  
ٕٗ
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op. Cit, h.ٕٙ. 
ٕ٘
 Ibid, h.ٖٜ. 
ٕٙ
 Ibid, h. ٖٕ-ٖٖ. 




 وأما فوائد اللعب اللغوي منها:
 .الباتسة السليمة بُت الطقبناء ادلنا .ٔ
 ليعرضوا تقدمهم جيدا. الباتدفع الطت .ٕ
 أن يشًتك يف عدة االلعاب. الباتدفع الطت .ٖ
 على التعاون. الباتتعّلم الط .ٗ
 وعوامل صلاح اللعب اللغوي منها:
 األحوال والظروف .ٔ
 نظام اللعب .ٕ
 احلاكم .ٖ
 
 لعبة كرة األسئلة .٤
 تعريف
لعبة كرة األسئلة يعٍت اللعبة ترمى ادلدرسة الورقة اليت فيها أسئلة إىل 
كرة األسئلة حالة حاصة عندم يطلب  ادلرء عن السرور  لعبةالطالبات التعليم. 
تعليم . وكذلك يف للغةمهارة ا ترقية دف إىلهتة الذي بمن خالل نشط اللع
فيو اللعبة اللغوي أى تعليم اللغة يقام أبدء اللعبة. ولعبة اللغوي ال يكون  ،اللغة
دف هتتضمن يف تعليم الذي تنشاطا إضافيا ألخذ السورر فقط  بل ىذه اللغوي 
لتطبيق ادلهارة  اللغوية ادلتعلمة. وىذه اللعبة  الباتإىل ذبهيز فرصة لدى الط
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األداب والنعاصر ، الكتابة ،القراءة ،الكالم، دف إىل سبرين ادلهارة اإلستماعهت
 اللغوية
عطي رلاال تستخدم اصطالحا "األلعاب" يف تعليم اللعة العربية  لكي ت
الفصلية، ولتزويد ادلعلم و الطالبات دبسيلة شلتعة وموشقة  األنشطةواسعا ىف 
. ٕٛة ادلختلفةغللتدريب على عناصر اللعة، وتوفؤ احلوافز لتنمية ادلهارات الل
 الكتابة. ةخاصة يف مهار 
تقوية ، ًتع التعليم  ادلريح  و اجلذابزبإن ىذه اللعبة  اوقال سوينتو 
 التعليم ومادة االختبار.
 أهداف لعبة كرة األسئلة (١
إىل تطوير قوة االنتفاد وتدريب قدرة الطالبات على  هتدفىذه اللعبة 
 الكتابة.
  أدوات املستخدمة (ٕ
 وأدوات الكتابيةأدوات ادلستخدمة منها قرطاس 
 كرة األسئلة لعبة املستخدمة يف كيفية (ٖ
 الطالباتورقة الفارغة لكل ال ةتعطى ادلدرس (ٔ
 كل الطالبات بكتابة  األسئلة احلرية  ةمر ادلدرسأت (ٕ
 أتمر ادلدرسة الطالبات بصناعة القرطاس كالكرة  (ٖ
 ة الطالبات جلمع القرطاس مر ادلدرسأت (ٗ
 
                                                             
 ٕٔاللغات األجنبية، )الرايض: دار ادلريح(، ص: انصف مصطفى عبد العزيز، األلعاب اللغوي يف تعليمٕٛ
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 برميها إىل الطالباتالقرطاس  ةع ادلدرسروابلتاىل تو  (٘
وبعد أن أخذ الطالبات القرطاس أتمرىم ادلدرسة أن تقرأ واألسئلة  (ٙ
 ادلوجودة فيها وجييبوىا. 
ىذه لعبة كرة األسئلة تسهل الطالبات على الكتابة أو التحدث 
الكتابة ابللغة العربية يف الفصل. وادلعلم أتمر الطالبات بكتابة األسئلة دبا 
ة الطالبات لتًتيب التفكَت السريع ولتعويدمها ابتعامل تشاؤون وىذه ادلساعد
مع أصدقائهم يف الفصل. بعد ما انل الطالبات كرة التسائل، فطلبوا بقراءة 
السؤال ادلكتوب واجابتو لكي تقدر الطالبات على نقل القًتاحات  من 
السؤال، وأن ذببوا السؤال لفهمها وتدريبهم على التحدث ابللعة العربية يف 
 فصل وتذودىم بللمواد التعليمية. ال
 
 الكتابةمهارة  .٥
كتابة. ىذه الكلمة وزهنا فعل   -يكتب  -الكتابة لغة مصدر من كتب 
يفعل. الكتابة معنها تركيب و سّجل و مجع. مهارة الكتابة ىي واححد من  -
إذا  اجلديدةمهارة اللغة، فهي: إستماع و كالم، و قراءة، و ىذه ادلهارة مهارة 
ُوصل دبهارة اإلستماع و الكالم . و يف مفهوم النظرى البحث اللغة، أن الكتابة 
تدريب الطالبات يف حفظ الكفاءة ادلتنوعة: الكفاءة الكتابة  اخلط، و الكتابة 
  ٜٕاذلجائية  و الكفاءة للتعبَتشيئ اجلديد يف رمز الكتااب.
                                                             




ل البسيط كمثل مهارة الكتابة ىي قدرة يف تعبَت الفكرة، بدأ من شك
الكتابة وسيلة من  ٖٓالكتابة الكلمة وصل إىل شكل ادلرّكب كمثل اإلنشاء.
وسائل اإلتصال الىت بواسطتها سبكن الطالبات أن تعّب عن أفكارة، وأن تقف 
 ٖٔعلى أفكار غَته. إن الكتابة إحدى ادلهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية،
ذىن من األفكار وادلشاعر عن طريقة الكتابة. الكتابة تدريب للتعبَت عما يف ال
وىو ليس كتابة خطية من الكلمات وأساليب اجلمل ادلراكبة فقط بل ىي عملية 
إبداعية نشيطة تفكَتية منظمة. الغرض من مهارة الكتابة متعلقة دبهارة القراءة. 
تابة ألن حينما قرأان كتابة عند ذلك ننظر ونتذكر عن شكل الكتابة، إذا تعلمنا ك
 قبل القراءة فنقبل مشكلة وصعوبة. 
قد تصوير البعض خطأ أن الكتابة مهارة بسيطة تًتكز يف القدرة على 
رمسا صحيحا طبقا دلا اتفق عليو اسحبها من اشكال  الكلماترسم احلروف  و 
ذلذه احلروف و الكلمات، ومع أن ىذا جزءًا منهما من مفهوم الكتابة األ أن 
مفهوم الكتابة أوسع و من ىذا وامشل. فالكتابة تشَت إىل رلموعة من األنشطة 
شكة وادلهارات اليت تتميز كل منها دبطلب معينة تفرضها على الكاتب. ىذه األن
تبدأ بتحويل  الصوت ادلسموع  ىف اللغة إىل شكل مرئي متفق عليو، وىذه 
العملية ال تتضمن أكثر من ربط الرموز الصوتية ابلرموز ادلرئية أي كتابة األصوات 
                                                             
ٖٓ
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. h.ٔ٘ٔ 
     ٜٕٔزلّمد علي اخلويل، ادلراجع السابق، ص.  ٖٔ
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ابحلروف الدالة عليها. يتلو ذلك كتابة وحدات ذلا معٌت كالكتابة واجلملة، وكلتا 
 ٕٖالكلمات )احلروف مكونة كلمة صحيحة(.العمليتُت  كتابة احلروف مث كتابة 
 أمهية الكتابة  .١
 ديكن إبراز أمهية الكتابة يف اآليت:
 قدرة الطالبات عل الكتابة الصحيحة، أى رسم احلروف رمسا صحيحا (ٔ
 إجادة اخلط، أى كتابة الكلمات ابالطريقة الىت إتفق عليها أىل اللغة (ٕ
اللغة كما أهنا سبثل من بُت  التعبَت األسئلة يف العملية الًتبوية، ويف تعليم (ٖ
 ادلهارات اللغوية مهارة اإلرسال.
 إهنا وسيلة تنفيس الفرد عن نفسو ةالتعبَت عما جيول خباطرة. (ٗ
 أهداف الكتابة .٢
 أما أىداف تعليم الكتابة، فهي كما يلي:
يكون الطالبات متمكنا من كتابة اجلمل والفقرات وكتابة التعبَت ادلوجو  (ٔ
التعبَت ادلنصور عن األنشطة يف وقت الفراغ وكيفية عن األعمال وادلهن، و 
 ٖٖتكوين الفقرات إىل النص أو القصة.
كتابة الوصف احلر، حيث يعّب الطالبات عما تشاعد وتسمعها تعبَتا   (ٕ
   ٖٗدون  حرا  دون قيد ابلصور وال بالعناصر.
                                                             
ه ٘ٓٗٔزلمود كامل الناقة، تعليم اللعة العربية للناطقُت بلعات أخرى،)ادلكتبة العربية السعودية وزارة التعليم العلي(،  ٕٖ
                                م .                                                        ٜ٘ٛٔ –
                              ٜٖٔ(،ص. ٜٜ٘ٔزلّمد على اخلويل، خل إىل عمل اللغة )األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع،  ٖٖ
 ٓٗٔنفس ادلراجع، ص. ٖٗ
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كتابة التعبَت احلر يف موضوعات اجتماعية واقتصادية وسياسية متنوعة.  (ٖ
تلك ادلوضوعات مأخوذة من واقع حياهتم وهتمهم يف معاًف حيث 
 ادلشكالت الىت تواجهم.
كتابة مراعة التناسب ينب احلروف طوال وانساعا، وتناسق الكلمات يف  (ٗ
 اوضعها وأبعادىا. 
 مشكالت الكتابة العربية .٣
تعليم اللغة العربية يف ادلدارس اإلبتدائية يواجو ادلشكالت عند  
وق جديتهم فيو يعٌت صعوبة ىذه اللغة لكثرة اإلختالفات الطالبات الىت تع
من لغتهم  األصلية يف رلال األصوات وبنية الكلمات وتركيب اجلمل 
ابإلضافة على غزارة ألفاظ العربية. وأصوات اللغة ىي أول ما يواجو متعلم 
اللغة اجلديدة، كما يواجو النطق بغَت العربية صعوابت خاصة تنشأ عن أتثَت 
  ٖ٘األم.اغة 
 يف كتابة العربية العديد من ادلشاكل اليت صلدىا منها:
عنصور متعلق ابلقدر الشخصية  للطالبات، مثل الطالبات يًتّددون وال  (ٔ
تستطعون سبييز صوت احلروف رلاورة سلرجو. كذلك،قّلما الطالبات 
ليمارس الكتابة إما يف ادلدرسة أو يف ادلنزل. التدريب ادلستمر  مهم جدا 
 ا جهد لتحسُت وتصليح نوعية ونوعية العمل مهارة. ألهن
                                                             
أمحد شطارى إمساعيل، مشكالت تعليم اللغة العربية لإلندونسيُت)مقالة يف ندوة علمية تعليم اللغة العربية يف  ٖ٘




تفتقر عوامل ادلعلم إىل إتقان توتقنيات كتابة النص العريب،  وإعطاء قدر  (ٕ
من اإلفتهام للطالبات، وال تبذل أي جهد لتصحيح األخطاء ادلوجودة 
 يف كتابة الطالبات.
جيدة عمل طريقة التعلم، الطريقة ىي عامل حاسم للحصول على نتائج  (ٖ
ألهنا إذا كانت كيفية أو طريقة التعلم غَت جيدة وغَت واضحة فلن 
تتحقق النتائج ادلتوقعة. إذا كان من ادلتوقع أن يكون الطفل ماىرًا يف 
الكتابة، أن خيتار ادلعلم طريقة مناسبة للتعلم، وليس من شلكن اختبار 
الذي يعلم، طريقة تعليم ال تتضمن عناصر ادلمارسة أو التنفيذ من ادلعلم 
 بإلضافة إلع التدريب ادلسابة.
 جوانب مهارة الكتابة .٤
مهارات الكتابة تتضمن على جانبُت، ولكن يف عالقة سلتلفة. أوال، 
مهارة يف تشكيل احلروف وتسلط اذلجاء. اثنيا، مهارة يف تعبَت األفكار 
 ٖٙوادلشاعر ابلكتابة.
 مهارة يف تشّكل احلروف (ٔ
ىذه ادلهارة ىي مهارة كتابة احلروف اذلجائية العربية. ولو كان 
 تدّرب من البداية ولكن ينبغي اإلستمرار يف شلارسة كنوع من األنشطة. 
 مهاة يف تعبَت الفكر ابلكتابة  (ٕ
                                                             
ٖٙ
 Ahmad Fuad Effendy , Metodologi Pengajaran Bahasa Arab , (Malang: Misykat, 
ٕٜٓٓ) cet ٗ, h.ٜٔٙ-ٔٚٓ 
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ىذه ادلهارة ىي تصميم من مهارة الكتابة. ديكن إعطاء شلارسة 
ادلهارات األخرى  الكتابة ىذه يف نفس الوقت الذي يتم فيو تدريب
 ويعتّب متعلق دبراحل التدريب وفقاً دلستوى قدرة الطالبات.
 مراحلة يف الكتابة .٥
 ٖٚىناك مخس مراحل يف الكتابة ىي:
 تشبو (ٔ
تتعلم الطالبات ويتدرّبون على الكتابة بشكل صحيح وفقاً 
 ألمثلة، ويتعلمون التهجئة، وديارسون استخدام اللغة العربية بصحيحة. 
 االستنساخ  (ٕ
الكتابة على أساس ما يتم تعلمو شفهياً. يف ىذه ادلرحلة، بدأ 
 ٖٛالطالبات يتدربون  على الكتابة  بدون أي منوذج.
 اإلمالء  (ٖ
 إعادة التسكيل والتحّول (ٗ
إعادة التسكيل ىي شلارسة جلمع بُت اجلمل اليت تقف يف البداية 
وحدىا يف مجلة واحدة طويلة، يف حُت أن التحويل ىو تعبَتشكل اجلملة 
 من مجلة اخلّب إىل مجلة استفهام وغَت ذلك. 
 اإلنشاء ادلوجو  (٘
اإلنشاء ادلوجو ىي صنعا جلمل أو فقرة البسيط مع إرشاد زلدّدة أيتوجيهات،  
 لة غَت ادلتكملة، وغَت ذلك. اإلنشاء ادلوجو تسمى اإلنشاء ادلقيد. اجلم
                                                             
ٖٚ
 Ibid h.ٔٚ 
ٖٛ
 Ahmad Fuad Effendy, OP.Cit. h. ٔٚٗ 
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يف ىذه البححث، استخدام الباحثة مرحلة الكتابة ادلوجة فقط كقياس دلقياس 
قدرة الطالبات، حيث عملية  تقيس تعمل إبعطاء اإلختبار. وأسئلة قي اإلختبار 
تشمل جزءمن اإلنشاء  تتكون من بغض ادلواد اليت مت تدريسها. الكتابة ادلوجو
 ادلوجهة.
   ياملفهوم اإلجرائ  .ب 
 ادلدّرسة تبدأء الدرس بقراءة البسملة. .ٔ
 تشرح ادلدّرسة عن األىداف التعليمية .ٕ
 الطالباتورقة الفارغة لكل ال ةستعطى ادلدرّ  .ٖ
 إستخدام كرة األسئلةالىت سة مادة الدراسية تشرح ادلدرّ  .ٗ
 األسئلة احلريةكل الطالبات بكتابة  ل ةسمر ادلدرّ أت .٘
  أتمر ادلدّرسة الطالبات بصناعة القرطاس كالكرة  .ٙ
 الطالبات جلمع القرطاس  ةسادلدرّ مر أت .ٚ
 القرطاس برميها إىل الطالبات ةسادلدرّ  عّزتو وابلتاىل  .ٛ
وبعد أن أخذ الطالبات عن القرطاس أتمرىم ادلدّرسة أن تكتب األسئلة ادلوجودة  .ٜ
 فيها وجييبوىا.
 تنظر ادلدّرسة تركيب اجلملة ادلستخدمة الطالبات على حسب ادلادة التعليمية  .ٓٔ
 طالباتسة  وجدت اخلطاء من التصحح ادلدرّ  .ٔٔ
  ميةيسة ادلادة التعلص ادلدرّ زبلّ  .ٕٔ
 ن.كتاهبالهارة ادلسة ابلتقوًن عن تقوم ادلدرّ  .ٖٔ
  : فيما يلى تابةوأما مؤشرات جناح مهارة الكج. 
 كتابة  اللغة العربية بشكل جيدة.على  الطالبات  قدرة .ٔ
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 قدرة الطالبات على كتابة األحروف صحيحة وسليمة من اخلطء .ٕ
 قدرة الطالبات على كتابة الكلمات بلطريقة الىت اتفق عليها أىل اللغة .ٖ
 فدرة االطالبات على أن تعبَت ما موجود يف فكرهتن يف الكتابة .ٗ
 جلملة ادلفيدةعلى كتابة اللغة العربية بًتكيب ا الطالبات قدرة .٘
 قدرة الطالبات على أن زبًتوا الكلمة اللغة العربية. .ٙ
 الدراسة السابقةد. 
 لتجنب التالعب يف  قارنةادلستخدم كتىي البحث الذي  الدراسة السابقة
بو ادلؤلف والذي مل يتم القيام بو من قبل أي  تعلمي وأتكيد البحث الذي قام
 شخص آخر.
هبذ البحث فهي : البحث الذي قامت تويت  ما دراسة السابقة الىت تتعلقأ
فعالية استخدام " ربت ادلوضوع: ٕٛٔٓ تنجونج من قسم تعليم اللغة العربية سنة :
الطريقة املباشرة بلعبة كرة األسئلة لرتقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية لدى 
 ."التالميذ يف مدرسة دمحمية الثانوية اإلسالمية بكنبارو
الطريقة ادلباشرة بلعبة كرة ولنتجية ادلأخوذة من ىذا البحث أن استخدام 
األسئلة لًتقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية لدى التالميذ يف مدرسة دمحمية 
الثانوية اإلسالمية بكنبارو فعال. ألنو توجد فرق اذلام بُت ادلهارة الكالم لدى 
باشرة بلعبة كرة األسئلة  والذين ال يتعلمون الطريقة التالميذ الذي يتعلمون بطرسقة ادل
 ادلباشرة ابستخدام لعبة طرة األسئلة.
والفرق بُت البحثي وحبث تنجونج ىي من وسيلة ادلستخدم، حبثي ابستخدام 




 فروض البحث .ج 
 تكون منمؤقتة من تكوين ادلقدم. ىذه الفرضية تية ىي إجابة ضالفر 
 اجملموعتُت:
: Ha   ةلًتقية مهار يف تعليم اللغة العربية  توجد فعالية  سئلة أللعبة كرة ام استخدا 
 بكنبارو. دينية فوترىالدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادللدى الطالبات ىف  الكتابة
 Ho: ةلًتقية مهار يف تعلم اللغة العربية غَت توجد  فعالية  سئلةأللعبة كرة ا استخدام 


















   تصميم البحث .أ 
  سئلةأللعبة كرة ا فعالية استخدامتشرح عن  إن ىذا البحث حبث ذبرييب
ىف مدرسة ادلتوسطة بات اللدي الطيف تعليم اللغة العربية الكتابة  ةلًتقية مهار 
"، كصف أ  " سابعوالعينة يف ىذا البحث الصف ال .اإلسالمية دينية فوترى بكنبارو
كصف ضبطي  ب "   " سابعوالصف ال لعبة كرة االسئلة ذبرييب وتستخدم الباحثة فيو
متغَت البحث . و م اللغة العربيةيعليف ت سئلةأللعبة كرة ا وال تستخدم الباحثة فيو
 يتكون من ادلتغَتين ومها:
 Yومهارة الكاتبة متغَّت   X متغَّت  سئلةألا كرةلعبة   استخدامفعالية 
 وىي كما يلي: الباحثة هبا  تستخدم يتوتصميم البحث ال
 
Control Group Pre test-Post test 
 الصف االختبار القبلي ادلعاجلة االختبار البعدي
TI  " أالسابع "  TO التجريب 
TI " بالسابع  TO الضبطى 
 
 زمان و مكان البحث .ب 
واحد  ُتسنة ألفماريس يف  -فّباير الباحثة ىف  وىذا البحث قامت هبا
 بكنبارو. دينية فوتري اإلسالمية توسطةادل ومكان البحث ىف مدرسة وعشرون.
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   أفراد البحث و موضوعه .ج 
ب  " و"أ  " سابعاللغة العربية ىف الصف ال البحث طالبات ومدرسة أفرادأما 
 فعاليةبكنبارو وموضوع البحث  دينية فوتري  مدرسة ادلتوسطة اإلسالميةاب "
يف تعليم اللغة العربية لدى الطالبات  الكتابة ةسئلة لًتقية مهار ألكرة العبة   استخدام
 .يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دينية فوتري بكنبارو
   عينتةجمتمع البحث و  .د 
 ىف مدرسة سابعالصف ال يف طالبات يهفرلتمع ىف ىذا البحث أما 
، كما ىف اجلدول باتطال ۰٘نبكنبارو، وعددمهي دينية فوتر  اإلسالمية توسطةادل
 األتى :
  .دينية فوترى بكنبارو اإلسالمية توسطةادلمدرسة  يف السابعطالبات الصف 
 الرقم الصف العدد
.ٔ السابع " أ " ٕ٘  
.ٕ السابع " ب " ٕ٘  
 اجملموعة ٓ٘
 
 مخسونصفُت ذلذ البحث الذى يتكون من  البحث وأخذت الباحثة عينة







 أدوات البحث .ه 
 . ادلالحظة ٔ
 ال نعم مالَحظة رقم
   ادلدّرسة تبدأء الدرس بقراءة البسملة. ۱
  ادلدّرسة عن أىداف التعليم تشرح ۲
   تعطى ادلدّرسة الورقة الفراغة لكل الطالبات ٖ
   تشرح ادلدرسة مادة الدراسية التلى إستخدام كرة األسئلة ٗ
  أتمر ادلدرسة كل الطالبات بكتابة األسئلة احلرية  ٘
  أتمر ادلدرسة على كل الطالبات بصناعة القرطاس كالكرة  ٙ
  أتمر ادلدرسة على كل الطالبات جلمع القرطاس  ٚ
   وابلتاىل توزّع ادلدرسة القرطاس برميها إىل الطالبات    ٛ
  واألسئلة ادلوجودة فيها وجييبهاوبعد أن أخذ الطالبات القرطاس أتمرىم ادلدرسة أن تقرأ  ٜ
۱ٓ 
 
سة  تركيب اجلملة  ادلستخدمة الطالبات على تنظر ادلدرّ 
 تعليميةادلادة  الحسب 
 
   سة  وجدت اخلطاء من الطالباتتصحح ادلدرّ  ۱۱
  ميةيسة ادلادة التعلص ادلدرّ زبلّ  ۱۲
  كتاهبنسة ابلتقوًن عن مهارة  تقوم ادلدرّ  ۱ٖ


















































































       ۱الطالبات ۱
       ۲الطالبات  ۲
 
   مجع البياانت طريقة .و 
 ادلستخدمة ىف ىذا البحث فيما يلى :وطريقة مجع البياانت 
  ادلالحظة .ٔ
 ةسئلة لًتقية مهار أللعبة كرة ا فعالية  استخدام ىذه ادلالحظة دلالحظة تنفيذ
 ومالحظ البحث مدرسة اللغة العربية. ، الكتابة
 االختبار .ٕ




 ( االختبار القبلي، ىذا االختبار مستخدم دلقياس مهارة الكتابة.۱
( االختبار البعدي، ىذا االختبار مستخدم دلعرفة ترقية مهارة الكتابة لدى ۲
 الطالبات.
   حتليل البياانت .ز 
 ابستخدام الرمز اآليت : . وأما ربليل البياانت ادلستخدمة ىف ادلالحظة۱
 
 
:  Pنسبة مئوية 
 : Fالتكرار   
 : Nرلموعة 
 (.ا% )جيد جد ۱ٓٓ -%  ۱ٛ
 %   )جيد(. ٓٛ -%  ۱ٙ
 %   )مقبول(. ٓٙ -%  ۱ٗ
 %   )انقص(. ٓٗ -%  ۲۱
 ٜٖ%    )انقص جدا(.۲ٓ -% ٓ
  N< )Test “tٖٓ)ابستخدام الرمز اآليت  . ربليل البياانت ادلستخدمة ىف االختبار۲
   
     
√(










                                                             
ٖٜ





T : اختبار 
Mx : ادلَعدَّل من ادلتغَت    
My : ادلَعدَّل من ادلتغَت    
SDx : اضلراف ادلعيار من ادلتغَت     
SDy : اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت   
N : العينة 
 الرقم الثابت : ۱
 رموز معيار اضلراف التغيَت





 رموز معيار اضلراف التغيَت
















                                                                                                                                                                       






 نتائج البحث .أ 
لعبة كرة اإلجابة أن التعليم  تادلشكلة ادلوجودة فوجد ةالباحث تحلل مابعد
دلتوسطة ى الطالبات دبدرسة الد الكتابة يف تعليم اللغة العربيةلًتقية مهارة األسئلة فعال 
ودرجة  %٘يف درجة داللة  Ttمن  أكّب Toىذه بظهور .كنبارودينية فوترى ب اإلسالمية
-۱ٛدبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة  %۰۰ٔويف جدول ادلراقبة نيل . %۱ داللة
۱ٓٓ.% 
 الكتابة يف تعليم اللغة العربيةلًتقية مهارة لعبة كرة األسئلة فعال  ستخدامأن اإذن 
 بكنبارو. رى ادلتوسطة اإلسالمية دينية فوتمدرسة يف  ى الطالباتلد
 توصيات البحث . ب
 كما يلي :  ة توصياتقدم الباحثت
 . للمدرسة۱
 .العربية على ادلدرسة أن تسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة خصصا لتعلم اللغة 
 دّرسة اللغة العربيةدل. ۲
 الكتابةلًتقية مهارة لعبة كرة األسئلة  فعالة  ستخداممن ىذا البحث نعرف أن ا 
ى الطالبات فينبغي على ادلدرسة أن تستخدم ىذه الطريقة يف التعليم خصوصا لًتقية لد
 مهارة الكتابة لدى الطالبات.
 لطالباتل. ٖ




  اللغة العربية يوميا داخل الفصل الكتابة  أن ديارسوا  الطالباتأرجو من
 وخارجها.
  أن يفعلوا الواجبات ادلنزلية بكل جهد و نشاط. الطالباتأرجو من 
  أن تكثّروا ىف شلارسة الكتابة. الطالباتأرجو من 




































 املراجع ابللغة العربية
أمحد شطارى إمساعيل، مشكالت تعليم اللغة العربية لإلندونسيُت )مقالة يف ندوة علمية 
تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا واقعة ومشاكلة واللول ادلطروحة لو يف معهد 
 (ٜٚٔأغسطس  -يوىل ٙٔاخلاسبة كونعاصلاوى الغربية. حسن 
، كلية الًتبية اللغة العرابية يف إندونسااي مقال غَت منشور أمحد فؤاد إفندي، وجودية
 ۹ٛٙٔجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
)جامعة موالان ملك مهارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العريبأوريل حبر الدين, 
   (.ٕٔٔٓاإلسالمية احلكمية دباالنج, ماالنج, إبراىم 
 ، )مصر(العربية لغَت الناطقُت هبا اللغةطرائق تدريس  رشدى أمحد طعيمة وزمالئو ،
عمر الصديق عبد هللا، تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، )اخلر طوم:الدار العاملية 
  ٕٛٓٓللنشر و التوزيع، 
 ۹ٛٙٔاللغة العربية، ادلملكة العربية السعودية الرايض  دمحم على اخلوىل، أساليب تدريس
  ى ۰ٕٗٔم / 
ادلنج  معلوف، لويس  عريب-منور قاموس ادلنور اندنيسيدمحم فَتوز و امحد ورسون ،
 (ٜٙٛٔ، )دار ادلشرق: بَتوت، يف اللغة واألعالم
ربية السعودية زلمود كامل الناقة، تعليم اللعة العربية للناطقُت بلعات أخرى،)ادلكتبة الع
 م . ٜ٘ٛٔ –ه ٘ٓٗٔوزارة التعليم العلي(، 
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SILABUS 
Nama Madrasah  : MTs Diniyah Puteri Pekanbaru 
Kelas/Semester  : VII / II 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
   Standar Kompetensi       :  MENULIS/KITABAH  (mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  atau  informasi melalui 
























 Benda-benda rumah 
meliputi : ruang-
ruang dan isinya, 
halaman, kebun / 
taman rumah, dll. 
 Isim mufrod 
 Jamak taksir 
 Berkenalan 
tentang identitas 









tepat dan benar 
 Menggunakan / 
 Tes lisan 
 Tanya jawab 
 demonstrasi  
 






+ خبر مقدم مؤخر 















مؤخر + خبر مقدم 
  +    نعت/صفة  
 Kata-kata sifat 
(na’at man’ut) 
 Jenis-jenis warna 





hiwar / identitas 
diri dengan baik  
 
 Bertanya dengan 
menggunakan kata 
tanya meliputi : 
madza, hal + 
adawatul jar, aina 








 Tes lisan 
 Tanya jawab 
 demonstrasi  
  
 















   Menjelaskan / 
menceritakan 
tentang isi dan 
keadaan rumah 
 Tes lisan 
 Tanya jawab 
 demonstrasi  
 







 مبتدأ مؤخر +     
     خبرمقدم  +     
  نعت/صفة 
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SILABUS 
Nama Madrasah  : MTs Diniyah Puteri Pekanbaru 
Kelas/Semester  : VII / II 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
  Standar Kompetensi       : MENULIS/KITABAH  (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui 













1 2 3 4 5 6 7 
2.1 Menyampaikan 
informasi secara 
lisan dengan lafal 
yang tepat dalam 
kalimat sederhana 





 Teks percakapan 
 Isim-isim dhomir 
 Nama-nama 
anggota keluarga 
 Kata tanya: 
madza 
ya’malu....? 




benda di Madrasah 
 Mengidentifikasi 








 Tes lisan 
 Tanya jawab 
 demonstrasi  
 





dan khobar ( 
berupa kata kerja 





khabar (kata sifat, 
jenis warna atau 
adawatul jar) 
 
2.2 Bercerita tentang 





dan khobar ( 
berupa kata kerja 











dan maf’ul bih 




  Tes lisan 
 Tanya jawab 
 demonstrasi  
 












dan khobar ( 
berupa kata kerja 
/ fiil mudhari 
    Tes lisan 
 Tanya jawab 
 demonstrasi  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Sekolah                       : MTs Diniyah Puteri 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII/II (Kelas Eksperimen) 
Materi   : ْْبَ ْيِت 
Pertemuan Ke : I (Pertama) 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 x tatap muka)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1.1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.2  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman. 
2.5 Menyampaikan informasi secara lisan tentang “ْْبَ ْيِت’’ dengan lafal dan tepat 
dengan menggunakan kalimat berstruktur ْ +ْ ْمقدم ْخرب +ْ ْمؤخر مبتدأ
  نعت/صفة
2.6. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang “ْْبَ ْيِت’’ dengan lafal dan 
tepat dengan menggunakan kalimat berstruktur ْ ْمقدم ْخرب +ْ ْمؤخر ْمبتدأ +
 نعت/صفة
2.7 Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog 
sederhana tentang ْْبَ ْيِت dengan menggunakan kalimat berstruktur ْ ْمؤخر مبتدأ
 +ْخربْمقدمْ+ْنعت/صفة
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menginformasikan, siswi dapat 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakan,merespon 
dan menyampaikan berbagai 
informasi lisan sederhana tentang ْْبَ ْيِت 
1. Menyebutkan keadaan rumah 
masing-masing. 
2. Melafalkan kosakata dan kalimat 
dengan pelafalan yang tepat dan 
benar. 
3. Menggunakan/mengucapkan 
mufrodat dengan tepat dalam 
berbagai kalimat. 
 
D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 
الكتابةَْمَهارَةُْْ  (Keterampilan Menulis) tentang topik: ْْْبَ ْيِت    
 اْلُمْفَرَداتُْ
بَ ْيتٌْْل .1  Rumah 6. ٌَْمْطَبخ Dapur 
 kipas angin ِمْرَوَحةٌْ .kamar,ruang 7 ُغْرَفةٌْ .2
ْومِْ .3  Televise تِِلِفزِيُ ْونٌْ .kamar tidur 8 ُغْرَفُةْالن َّ
 Kebun ُبْسَتانٌْ .ruang makan 9 ُغْرَفُةْاالَْكلِْ .4
ْرَفُةْاْْلُُلْوسِْغُْ .5  ruang keluarga 10. ٌَْحِديْ َقة Taman 
  VIIبَب
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
 1. Metode diskusi 
2. Tanya Jawab 
3. Permainan Bola Bertanya 
4. Ceramah, diskusi, kerja kelompok 
 
F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswi 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan siswi secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran. 
2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari. 
3. Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 
10 menit 
Kegiatan Inti 1. Guru menyiapkan bahan yang akan ditampilkan yang 
terkait dengan materi. 
2. Guru menjelaskan bahan pembelajaran secara langsung 
dengan menggunakan media audio visual dan metode 
mubasyarah secara bersamaan. 
3.  Siswi menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban dari guru. Jika dipandang perlu, kegiatan ini 
dapat diulang lebih dari satu kali. 
4. Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 
untuk menanya makna ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang dipelajari. Untuk mengecek pemahaman siswi, guru 
bertanya secara acak kepada siswi. 
5. Siswi mencoba/melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang dipelajari, 
60 menit 
berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Jika dipandang 
perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 
6. Siswi mempersentasikan materi yang telah diajarkan di 
depan kelas. 
7. Guru mengamati performan siswi sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
8. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 
mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswi) dan/atau 
informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pelajaran. 
9. Siswi memantapkan pemahaman makna kalimat yang 
terkandung dalam percakapan (Penalaran). 
Penutup 1. Guru bersama-sama dengan siswi membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran. 
2. Guru melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram. 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan 
konseling dan/ atau memberikan tugas, baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswi. 
5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
    berikutnya. 
10 menit 
 
G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 Buku TulisB 
H.MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Lembar Kerja Siswi 
I. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 
2. Penilaian Sikap 
 
1. Penilaian Performansi 









dan kalimat dengan 
pelafalan yang tepat 
dan benar tentang ْْبَ ْيِت 
Tes lisan 
 
Uraian  !ْماَْمْعََنْاآلتَِيَة 
Televisi ْ:ْتِِلِفزِيُ ْوٌن  
kebun ُبْسَتاٌنْ:ْ  
 
       b. Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
No Aspek yang dinilai Skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 















Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 





No Nama Siswi 
Aspek yang dinilai 
(Pembiasaan bercakap dengan 
bahasa Arab di luar kelas) 
Total 
 
1    
2    
3    
dst    




Aspek yang diobservasi 
Pilihan Jawaban 
SKOR 
Selalu Sering Kadang- Tidak 
 kadang pernah 
1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab/peduli      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai orang lain      
5  Santun      
 JUMLAH      
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/Tidak pernah 0-25 
Rentang Skor Sikap 
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
5 
J. REMEDIAL 
Siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik 
dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak 
siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan 
pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai oleh kebanyakan 
siswi (remedial teaching)selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan 
indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan 
















K. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA 
Guru meminta siswi memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya 
dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan 
menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Sekolah                       : MTs Diniyah Puteri 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/II (Kelas Eksperimen) 
Materi  : ْْْبَ ْيِت  
Pertemuan Ke : II (Kedua) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x tatap muka)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1.1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai  internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.5 Menyampaikan informasi secara lisan tentang “ْْبَ ْيِت’’ dengan lafal dan tepat 
dengan menggunakan kalimat berstruktur ْ +ْ ْمقدم ْخرب +ْ ْمؤخر مبتدأ
 نعت/صفة
2.6. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang “ْْبَ ْيِت’’ dengan lafal dan 
tepat dengan menggunakan kalimat berstruktur +ْ ْمقدم ْخرب +ْ ْمؤخر ْمبتدأ
 نعت/صفة
2.7 Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog 
sederhana tentang ْْبَ ْيِت dengan menggunakan kalimat berstruktur ْ ْمؤخر مبتدأ
 +ْخربْمقدمْ+ْنعت/صفة
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menginformasikan, siswi dapat 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan,merespon dan 
menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang ْْبَ ْيِت 
1. Bertanya dengan menggunakan kata 
tanya meliputi : madza, hal + 
adawatul jar, aina dengan tepat dan 
benar. 
2. Memberikan jawaban dengan tepat. 
3. Mendemonstrasikan materi hiwar 
dengan tepat. 
u Kelas VII MTs 
D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 
الكتابةَْمَهارَةُْ  (Keterampilan Menulis) tentang topik: ْْْبَ ْيِت  
ْاَْلُمَحاَدثَةُْ
َْيزِْيَدَْوِابْ َراِهْيَمْ. ََْتِْرْيْهِذِهْاْلُمَحاَدثَُةْبَ ْْيَ
اَلُمَْعَلْيُكمْيَْ ْزِْيُدْ:ْاَلسَّ
اَلُمَْوَرْْحَُةْهللاْ.ْتَ َفضَّْلََْيَْاِخْيْاُْدُخِلْاْلبَ ْيتَْ ْ.ْاِبْ رَاِىْيُمْ:َْوَعَلْيُكُمْالسَّ




ُتَكُْغْرَفُةْاْْلُُلْوِسْ؟ ْيَزِْيُدْ:َْىْلِِْفْبَ ي ْ
ُْغْرَفُةْاْْلُُلْوِسْ.ِْىَيْاََماَمُْغْرَفُةْاْلُمَذاَكرَِةْ. ْاِبْ رَاِىْيُمْ:ْنَ َعْمْ،ِِْفْبَ ْيِتْ
ْلدِّرَاَسَةْ!يَزِْيُدْ:ََْيْاِبْ رَاِىْيُمْ!ْتَ َعاَلْنَ ْبَداُْا
ًعاْ،َْىيَّاَْنْدُخُلُْغْرَفُةْاْلُمَذاَكرَِةْ! ْاِبْ رَاِىْيُمْ:ْطَب ْ
ْيٌلْوَُكتُ ُبُوُْمرَتٌَّبْ. َْجَِ ْيَزِْيُدْ:ْأَْنِظْفِْبُغْرفَِتَكََْيْاِبْ رَاِىْيُمْ!ْاَلرَّفُّ
ُفَهاَْواُرَتُِّبُوَْمرًَّةِِْفْاْْ ْاُلْسبُ ْوِعْ.اِبْ رَاِىْيُمْ:ُْشْكرًاََْيْيَزِْيُدْ!ْاَُنظِّ
ِْكَتاُبْالتَّارِْيِخْ؟ ْيَزِْيُدْ:َْىْلِْعْنَدَك
ِْكَتاُبْالتَّارِْيِخْ.َْىْلِْعْنَدَكَْواِجٌبِِْفَْدْرِسْالتَّارِْيِخْ؟ ْاِبْ رَاِىْيُمْ:ْنَ َعْمْ،ِْعْنِدْي





E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode diskusi 
2. Tanya Jawab 
3. Permainan Bola Bertanya 
4. Ceramah, diskusi, kerja kelompok 
 
F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 MENIT) 
Tahapan Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswi Alokasi 
Pembelajaran Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan siswi secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran. 
2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari. 
3. Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 
10 menit 
Kegiatan Inti 1. Guru menyiapkan bahan yang akan ditampilkan yang 
terkait dengan materi. 
2. Guru menjelaskan bahan pembelajaran secara langsung 
dengan menggunakan media audio visual dan metode 
mubasyarah secara bersamaan. 
3.  Siswi menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban dari guru. Jika dipandang perlu, kegiatan ini 
dapat diulang lebih dari satu kali. 
4. Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 
untuk menanya makna ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang dipelajari. Untuk mengecek pemahaman siswi, guru 
bertanya secara acak kepada siswi. 
5. Siswi mencoba/melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang dipelajari, 
berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Jika dipandang 
perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 
6. Siswi mempersentasikan materi yang telah diajarkan di 
depan kelas. 
7. Guru mengamati performan siswi sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
8. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 
mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswi) dan/atau 
informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pelajaran. 
9. Siswi memantapkan pemahaman makna kalimat yang 
terkandung dalam percakapan (Penalaran). 
  60 menit  
Penutup 1. Guru bersama-sama dengan siswi membuat   10 menit 
rangkuman/simpulan pelajaran. 
2. Guru melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram. 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan 
konseling dan/ atau memberikan tugas, baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswi. 
5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
    berikutnya. 
 
G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 Buku TulisB 
H.MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Llembar  Kerja Siswi 
I. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 
2. Penilaian Sikap 
 
1. Penilaian Performansi 










tanya meliputi : 
madza, hal + 













b. Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
No Aspek yang dinilai Skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 
















Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 





No Nama Siswi 
Aspek yang dinilai 
(Pembiasaan bercakap dengan 
bahasa Arab di luar kelas) 
Total 
 
1    
2    
3    
4    
5    
dst    
 













1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab/peduli      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai orang lain      
5  Santun      
 JUMLAH      
 
Rentang Skor Sikap 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu  76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Cukup/Tidak pernah 0-25 
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
                                               5Buu Kelas VII MTs 
J. REMEDIAL 
Siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik 
dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak 
siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan 
pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai oleh kebanyakan 
siswi(Remedial teaching)selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan 
indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan 













K. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 
Guru meminta siswi memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya 
dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan 
menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai 










 AHMAD YADI RITONGA, 
M.Pd.I 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Sekolah                       : MTs Diniyah Puteri 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/II (Kelas Eksperimen) 
Materi  : ْْبَ ْيِت 
Pertemuan Ke : III (Ketiga) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x tatap muka) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1.1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai  internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.5 Menyampaikan informasi secara lisan tentang “ْْبَ ْيِت’’ dengan lafal dan tepat 
dengan menggunakan kalimat berstruktur ْ +ْ ْمقدم ْخرب +ْ ْمؤخر مبتدأ
 نعت/صفة
2.6. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang “ْْبَ ْيِت’’ dengan lafal dan 
tepat dengan menggunakan kalimat berstruktur +ْ ْمقدم ْخرب +ْ ْمؤخر ْمبتدأ
 نعت/صفة
2.7 Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog 
sederhana tentang ْْبَ ْيِت dengan menggunakan kalimat berstruktur ْ ْمؤخر مبتدأ
 +ْخربْمقدمْ+ْنعت/صفة
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menginformasikan, siswi dapat 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakan,merespon 
dan menyampaikan berbagai informasi 
lisan sederhana tentang ْْبَ ْيِت. 
Menjelaskan/menceritakan tentang isi 
dan keadaan rumah. 
Buku Guru Kelas VII MTs 
D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 
الكتابةَمَهارَُةْ  (Keterampilan Menulis) tentang topik: ْْْبَ ْيِت      
 بَ ْيُتَْعّميْْ
يِّْْْْْْ ْالسَّ ِْاْْسُُو ،ْ َْعمٌّ ِْعْنِدْي .ْ ْرَِشاد ْي ْتَ ْوفِْيقِْاْسِْ يِِّد ْلِلسَّ .ْ ْاْلَكِبْْيِ َْأِِبْ َْأُخْو ْ.َْوُىَو ْتَ ْوِفْيق ُد
ْ َْرْقُم َْكالِْيَماََي َْشارِع َِْف َْوُىَو .ْ ْيٌل َْوَجَِ ٌر َْكِبي ْ ُْسْفِلّي٨٧ْْبَ ْيٌت ْطَاَبق ْاْلبَ ْيِت َْوِِف .ْ َساَمارِيْنَدا
ْوَْ .ْ رٌَة َْكبِي ْ َْشَجرٌَة ْالبَ ْيِت ْأََماَما .ْ ُْعْلِوّي َْحِديْ َقةٌَْوطَاَبق ْالبَ ْيِت َْوَورَاَء .ْ َْمْنَجا َْشَجرٌَة ِىَي
َْواِسَعٌةْ.
ْْْْْْ.ْ َْوإْبْ رَاِىْيم َْويُ ْوُسُف ْإِلْْسَاِعْيل ْاْلُغَرُف َْوىِذِه .ْ ْالن َّْوِم َْوُغَرُف ُْشْرَفٌة ْالُعْلِوّي ْالطَاَبق ِِف
ْاْلكَْ ْى َْعمِّ ْاِْبُن ،ْ ْإِلْْسَاِعْيل ِْىَي .ْ ْوِم ْالن َّ ُْغْرَفٌة َهاَْوتِْلَك ِْفي ْ .ْ َْوُمَنظََّفٌة َفٌة َْنِظي ْ ُْغْرَفٌة ِْىَي .ْ ُر ِبي ْ




ْْْْْْ.ْ َْزْىرِيٌَّة ْاْلِمْنَضَدِة َْوَعَلى .ْ ُْمَنظََّمٌة َْكرَاِسي َْوََخَْسٌة َْواِحَدٌة ِْمْنَضَدٌة ْاْْلُُلْوِس ُْغْرَفِة ِِف
َلٌةِْمْثُلَْزْىرَُةْاْلَوْرَدِةَْواْلَيسْْ ي ْ ِْمْْيْ.َْوفَ ْوَقْاْلِمْنَضَدِةِْمْصَباٌحْ.َوَعَلىْالزَّْىرِيِّةْأَْزَىاٌرَْجَِ
ْْْْْْ.ْ ْالصَِّغْْي ْى َْعمِّ ْاِْبُن ،ْ ْلِيُ ْوُسُف ِْىَي .ْ ْاْْلُُلْوِس ُْغْرَفِة َْورَاَء ِْىَي .ْ ْاْلُمَذاَكرَِة ُْغْرَفُة َوىِذِه
ْاألَْ ُْغْرَفُة َْوىِذِه .ْ َْوَرفٌّ َْوَمْكَتٌب َْوقَ َلٌم َْوِمْقَلَمٌة ْوَِكَتاٌب ِْمْرَْسٌَة َها َْجاِنَبِْفي ْ َْوِىَي .ْ ْكِل
َْوِمْلَعَقٌةَْوَصْحٌنَْوَشاٌيَْوقَ ْهَوٌةْ. رٌَةْ.َْوَعَلىْاْلَماِئَدٌةُْرزٌّ َْكبِي ْ َهاَْماِئَدة ْاْلَمْطَبِخْ.ِْفي ْ
ُْغْرفَِةْْْْْْْ ِِْف .ْ ْاْلَمِديْ َنِة ِِْف َْمْعُرْوف ََْتِجٌر ِْىَي .ْ ى ِْلَعمِّ ِْىَي .ْ ْاْلَمْكَتِب ُْغْرَفُة َوىِذِه
َْوالتَ ْقِوْْيُْْاْلَمْكَتبِْ .ْ َْمْكتَِبِو َْعَلى َْواْلَفاْكس ْالتِّْلُفْون .ْ َْوَساَعٌة َْوفَاْكسَْوتَ ْقِوْْيٌَْوُصْورٌَة تِْلُفون
اِمْبِرَْكٌةَْوِمْرَحاٌضْ اَعُةَْعَلىْاْْلَاِئِطْ.َْجاِنَبْاْلَمْطَبِخَْْحَّاٌمَْوُمَصلَّىْ.ِِْفْاْْلَمَّ ْورَُةَْوالسَّ َوالصُّ
ْ َفٌةَْوَصابُ ْوٌنْ.َوَماءٌَْوِمْغرَْ
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode diskusi 
2. Tanya Jawab 
3. Permainan Bola Bertanya 
4. Ceramah, diskusi, kerja kelompok 
 
F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 MENIT) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswi 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan siswi secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran. 
10 menit 
2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari. 
3. Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 
Kegiatan Inti 1. Guru menyiapkan bahan yang akan ditampilkan yang 
terkait dengan materi. 
2. Guru menjelaskan bahan pembelajaran secara langsung 
dengan menggunakan media audio visual dan metode 
mubasyarah secara bersamaan. 
3.  Siswi menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban dari guru. Jika dipandang perlu, kegiatan ini 
dapat diulang lebih dari satu kali. 
4. Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 
untuk menanya makna ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang dipelajari. Untuk mengecek pemahaman siswi, guru 
bertanya secara acak kepada siswi. 
5. Siswi mencoba/melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang dipelajari, 
berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Jika dipandang 
perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 
6. Siswi mempersentasikan materi yang telah diajarkan di 
depan kelas. 
7. Guru mengamati performan siswi sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
8. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 
mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswi) dan/atau 
informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pelajaran. 
9. Siswi memantapkan pemahaman makna kalimat yang 
terkandung dalam percakapan (Penalaran). 
60 menit 
Penutup 1. Guru bersama-sama dengan siswi membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran. 
2. Guru melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
10 menit 
terprogram. 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan 
konseling dan/ atau memberikan tugas, baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswi. 
5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
    berikutnya. 
 
G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 Buku TulisB 
H.MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Llembar  Kerja Siswi 
I. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 
2. Penilaian Sikap 
 
1. Penilaian Performansi 









isi dan keadaan rumah 
Tes lisan 
 
Uraian  ْ ِعْنِدْيْبَ ْيت.ِِْفْبَ ْيِتْ
َهاُْغْرَفُةْ رَةِْمن ْ َْكِثي ْ ُغَرٌف
اْْلُُلْوِسْ،ُْغْرَفُةْاْلُمَذاَكرَِةْ
ُرْذِلَكْ.  ،َْوَغي ْ
         
    b. Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
No Aspek yang dinilai Skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 















Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 


















1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang lain      
5  Santun      
  
Rentang Skor Sikap 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu  76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Cukup/Tidak pernah 0-25 
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
                                               5 
Buu Gru Kela 
J. REMEDIAL 
Siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik 
dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak 
siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan 
pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai oleh kebanyakan 
siswi(Remedial teaching)selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan 
indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan 
hari tertentu atas kesepakataan antara siswi dan guru. 
 
K. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 
Guru meminta siswi memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya 
dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan 
menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai 





 Guru Bahasa Arab 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
 
Nama Sekolah           : MTs Diniyah Puteri 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/II (Kelas Eksperimen) 
Materi  : أسريت 
Pertemuan  : IV (Keempat) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x tatap muka) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1.1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.2  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman. 
2.5 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat 
sederhana tentang “أسريت” menggunakan kalimat berstruktur meliputi ْمبتدأ+ْ
/ berupa kata kerja)  خرب  .)  ضارعْمفردمفعلْْ
2.6. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang “أسريت” dengan lafal dan 
tepat dengan menggunakan kalimat berstruktur خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata 
kerja /  .)  ضارعْمفردمفعلْْ
2.7 Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog 
sederhana tentang “أسريت” menggunakan kalimat berstruktur meliputi ْمبتدأ+ْ
/ berupa kata kerja)  خرب  .)  ضارعْمفردمفعلْْ
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, 
menalar dan menginformasikan, siswi 
dapat mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan,merespon dan 
menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang “أسريت” 
1. Melafalkan kosakata dan kalimat 
dengan pelafalan yang tepat dan 
benar. 
2. Menggunakan / mengucapkan 
mufrodat dengan tepat dalam 
berbagai kalimat 
 
D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 
الكتابةَْمَهارَةُْ   (Keterampilan menulis) tentang topik : أسريت     
اتُْاْلُمْفَردَْ  
 Paman َعمٌّْ .Keluarga 6 ُأْسَرةٌْ .1
ةٌْ .Kakek 7 َجدٌّْ .2  Bibi َعمَّ
ةٌْ .3  anak laki-laki إِْبنٌْ .Nenek 8 َجدَّ
 anak perempuan إِبْ َنةٌْ .Ayah 9 َأبٌْ .4
 Foto ُصْورَةٌْ .Ibu 10 أُمٌّ .5
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode diskusi 
2. Tanya Jawab 
3. Permainan Bola Bertanya 
4. Ceramah, diskusi, kerja kelompok 
 
F. LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN  
KEGIATAN Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan siswi secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran. 
2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari. 
3. Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu 
materi dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 
10 Menit 
Kegiatan Inti 1. Guru menyiapkan bahan yang akan ditampilkan yang 
terkait dengan materi. 
2. Guru menjelaskan bahan pembelajaran secara langsung 
dengan menggunakan media audio visual dan metode 
mubasyarah secara bersamaan. 
3.  Siswi menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban dari guru. Jika dipandang perlu, kegiatan ini 
dapat diulang lebih dari satu kali. 
4. Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 
untuk menanya makna ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang dipelajari. Untuk mengecek pemahaman siswi, guru 
bertanya secara acak kepada siswi. 
5. Siswi mencoba/melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang dipelajari, 
60 menit 
berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Jika dipandang 
perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 
6. Siswi mempersentasikan materi yang telah diajarkan di 
depan kelas. 
7. Guru mengamati performan siswi sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
8. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 
mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswi) dan/atau 
informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pelajaran. 
9. Siswi memantapkan pemahaman makna kalimat yang 
terkandung dalam percakapan (Penalaran). 
Penutup 1. Guru bersama-sama dengan siswi membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran. 
2. Guru melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram. 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan 
konseling dan/ atau memberikan tugas, baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswa. 
5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan 
    berikutnya. 
  10 
menit 
 
G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 Buku TulisB 
H.MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I . PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 
2. Penilaian Sikap 
1. Penilaian Performansi 








dan kalimat dengan 
pelafalan yang tepat dan 
benar tentang أسريت 
Tes lisan 
 
Uraian  !ْماَْمْعََنْاآلتَِيَة 
keluarga :ُْأْسرٌَة 
paman َعمٌّْ:ْْ     
 
b. Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
Aspek yang dinilai Skor 
Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 
















Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 





2. Penilaian Sikap (observasi) 







1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab/peduli      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai orang lain      
5  Santun      
 JUMLAH      
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/Tidak pernah 0-25 
Rentang Skor Sikap 
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
5 
J. REMEDIAL 
Siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai 
baik dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati 
banyak siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib 
memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai 
oleh kebanyakan siswi (remedial teaching)selanjutnya guru melakukan 
penilaian kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran 
dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas kesepakataan antara siswi dan 
guru.u 
K. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA 
Guru meminta siswi memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya 
dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan 
mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai 
pengetahuan dan sikap perilaku siswi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 
 
 Mengetahui, 





 AHMAD YADI RITONGA, 
M.Pd.I 









Kepala Madrasah Tsanawiyah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Sekolah                       : MTs Diniyah Puteri 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/II (Kelas Eksperimen) 
Materi  : أسريت 
Pertemuan Ke : V (Kelima) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x tatap muka)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai  internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.5 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat 
sederhana tentang “أسريت” menggunakan kalimat berstruktur meliputi ْمبتدأ+ْ
/ berupa kata kerja)  خرب  )  ضارعْمفردمفعلْْ
2.6. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang “أسريت” dengan lafal dan 
tepat dengan menggunakan kalimat berstruktur خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata 
kerja /  )  ضارعْمفردمفعلْْ
2.7 Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog 
sederhana tentang “أسريت” menggunakan kalimat berstruktur meliputi ْمبتدأ+ْ
/ berupa kata kerja)  خرب  )  ضارعْمفردمفعلْْ
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menginformasikan, siswi dapat 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan,merespon dan 
menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang “أسريت” 
1. Bertanya dengan menggunakan kata 
tanya meliputi : madza ya’malu…? 
dan kata tanya : hal dengan tepat 
dan benar. 
2. Memberikan tanggapan/respons 
dengan tepat. 
3. Mendemonstrasikan materi hiwar 
dengan tepat dan benar. 
S 
D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 
لكتابةاَْمَهارَةُْ  (Keterampilan menulis) tentang topik: أسريت 
 اَْلُمَحاَدثَةُْ
ُْعَمَرَْوَحاِكٍمْ.  ََتِْرْيْهِذِهْاْلُمَحاَدثَُةْبَ ْْيَ
اَلُمَْعَلْيُكمُْْْعَمر :ْالسَّ  
ْلََْيَْاِخْيْاُْدُخِلْاْلبَ ْيَتْ! اَلُمَْوَرْْحَُةْهللا.ْتَ َفضَّ  َحاِكمْ:َْوَعَلْيُكُمْالسَّ
ْورَُةََْيَْحاِكُمْ؟ُعَمرْ:ُْشكْْ ٌرَْوَنِظْيٌف.ِْلَمْنْىِذِهْالصُّ َْكبِي ْ رًاََْيَْحاِكُمْ!ْبَ يْ ُتَك  
.ْ ْورَُةْلَِعائَِلِتْ  َحاِكمْ:ْىِذِهْالصُّ
 ُعَمرْ:َْمْنُْىَوََْيَْحاِكُمْ؟
ْ.ِْاْْسُُوْاِبْ رَاِىْيُمْ.ُْىَوَْفاَلٌحَْوُىَوْيَ ْعَمُلِِْفْاْلَمْزَرَعةِْ .َْحاِكمْ:ُْىَوَْاِبْ  
 ُعَمرْ:َْوَمْنِْىَيََْيَْحاِكمْ؟
ْيْ.ِْاْْسَُهاَْسارَُةْ.ِْىَيَْفالََّحٌةْ.  َحاِكمْ:ِْىَيْأُمِّ
اْيَ ْزَرَعاِنِِْفْاْلَمْزَرَعِةْ؟َذُعَمرْ:َْما  
َْواْلَْْضرَاَواِتْ.  َحاِكمْ:ُُْهَاْيَ ْزَرَعاِنْالرُّزَّ
 ُعَمرْ:َْوَمْنْىِذِهََْيَْحاِكُمْ؟
ْبَِثاَلِثَْسنَ َواٍتْ.َْواآلَنْ،ِْىَيَْتْدُرُسَْْحاِكمْ: ْ ْ.ِْاْْسَُهاْزَيْ َنُبْ.ِْىَيْاَْكبَ ُرِْمّنِّ ىِذِهُْأْخِتْ
 ِِفْاْلَفْصِلْالثَّاِنِْْمَنْاْلَمْدَرَسِةْاْلَعالَِيِةْ.
 ُعَمرْ:َْمََتُْتْصَنُعْىِذِهْالصُّْورَُةْاْلَعائِِليَُّةََْيَْحاِكُمْ؟




E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi 
2. Metode Tanya jawab 
3. Permainan Bola Bertanya  




F. LANGKAH-LANGKAH  KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan siswi secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran. 
2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari. 
3. Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 
10 menit 
Kegiatan Inti 1. Guru menyiapkan bahan yang akan ditampilkan yang 
terkait dengan materi. 
2. Guru menjelaskan bahan pembelajaran secara langsung 
dengan menggunakan media audio visual dan metode 
mubasyarah secara bersamaan. 
3.  Siswi menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban dari guru. Jika dipandang perlu, kegiatan ini 
dapat diulang lebih dari satu kali. 
4. Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 
untuk menanya makna ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang dipelajari. Untuk mengecek pemahaman siswi, guru 
bertanya secara acak kepada siswi. 
5. Siswi mencoba/melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang dipelajari, 
berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Jika dipandang 
perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 
6. Siswi mempersentasikan materi yang telah diajarkan di 
depan kelas. 
7. Guru mengamati performan siswi sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
8. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 
mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswi) dan/atau 
informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pelajaran. 
  60 menit 
9. Siswi memantapkan pemahaman makna kalimat yang 
terkandung dalam percakapan (Penalaran). 
Penutup 1. Guru bersama-sama dengan siswi membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran. 
2. Guru melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram. 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan 
konseling dan/ atau memberikan tugas, baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswi. 
5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 








H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 Buku TulisB 
I.MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Lembar Kerja Siswi 
J. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 
            2. Penilaian Sikap 
 
1. Penilaian Performansi 










tanya meliputi : 
madza ya’malu…? 




Uraian  ٌْرْ؟ َْكبِي ْ َىْلْبَ ْيُتَْحاِكٍم








b. Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
Aspek yang dinilai Skor 
Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 
















Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 





No Nama Siswi Aspek yang dinilai 
(Pembiasaan bercakap dengan 
bahasa Arab di luar kelas) 
Total 
 
1    
2    
3    
4    
5    
Dst    
 




















1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang lain      
5 Santun      
 JUMLAH      
 
Rentang Skor Sikap 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu  76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Cukup/Tidak pernah 0-25 
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
                                               5Buku Guru Kelas VII MT 
 
K. REMEDIAL 
Siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik 
dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak 
siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan 
pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai oleh kebanyakan 
siswi(Remedial teaching)selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan 
indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan 










L. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 
Guru meminta siswi memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya 
dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan 
menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai 









 AHMAD YADI RITONGA, 
M.Pd.I 











                                                       Mengetahui, 




M.ZAHIR ZAZULI, S.Pd 









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Sekolah                       : MTs Diniyah Puteri 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII/II (Kelas Eksperimen) 
Materi   : أسريت  
Pertemuan Ke : VI (Keenam) 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 x tatap muka) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1.1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
1.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
1.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.2  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman. 
2.5 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat 
sederhana tentang “أسريت” menggunakan kalimat berstruktur meliputi ْمبتدأ+ْ
/ berupa kata kerja)  خرب  )  ضارعْمفردمفعلْْ
2.6. Melakukan dialog sederhana dengan lancar tentang “أسريت” dengan lafal dan 
tepat dengan menggunakan kalimat berstruktur خربْ+ْمبتدأ   (berupa kata 
kerja /  )  ضارعْمفردمفعلْْ
2.7 Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog 
sederhana tentang “أسريت” menggunakan kalimat berstruktur meliputi ْمبتدأ+ْ
/ berupa kata kerja)  خرب  )  ضارعْمفردمفعلْْ
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, 
menalar dan menginformasikan, siswa 
dapat mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan,merespon dan 
menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang أسريت 
Menceritakan tentang lingkungan 
anggota keluarga dengan tepat dan 




D. MATERI POKOK/ ESENSIAL 
الكتابةَْمَهارَةُْْ  (Keterampilan Menulis) tentang topik: يتْأسْرْ  
 َااُلْسرَْةُْ
رٌَةَْوِىَيْىِذِهْاُْسرَُةْفَ ْوزَاَنْ.ُْىْمْيَِعْيُشْوَنْبَِقْريٍَةَْقرِيْ َبٍةِْمْنْاْلَمِديْ َنةْ.ْاأُلْسرَْاُْنظُْرْ!ْْْْْْ َْكِبي ْ ُة
 تَ َتَكوَُّنِْمْنَْعْشرَِةَْاْشَخاٍصْ.ُْىْمَْأٌبَْوأُمٌَّْواَْربَ َعُةْاَْوالٍَدَْواَْرَبُعْبَ َناٍتْ.ْ
َْواْلَْْضرَاَواِتَْواْلَفاِكَهَةْ.ْااَلُبْيَ ْعَمُلِِْفْْْْْْ رًَةْ،ْتَ ْزرَُعِْفيْ َهاْالرُّزَّ َْكِبي ْ ااُلْسرَُةََْتِْلُكَْمْزَرَعُة
َوْااَلمُُُّْتَهِّْاْل َباِحَْوْااَلْوالَُدُْيَساِعُدْونَوُْ َْنَشاٍطْ.ُْىَوَْيْذَىُبِْاََلْاْلَمْزَرَعِةِِْفْالصَّ ُزَْمْزَرَعِةِْبُكلِّ
رًاْ. َْكثِي ْ  ََلُْمَْطَعاًماَْوَشرَاًًبِِْفْاْلبَ ْيِتْ.ْااُلْسرَُةْتَ ْعَمُل
َْواْلَفاِكَهَةِِْفْيَ ْوِمْْااَلَحِدْ،َْيْذَىُبَْواِلُدْفَ ْوزَْْْْْْ َباِحْ.ُْىَوْيَِبْيُعْالرُّزَّ اَنِْاََلْاْلَمِديْ َنِةِِْفْالصَّ
بَ ْعَضْ ٍرَْوُخْبٍزَْوْلٍَْمَْوَُيِْضُرَْمَعوُْ .ُْىَوْيَ ْرِجُعِِْفْاْلَمَساِءَْوََيِْمُلَْلَوازَِمْاْلبَ ْيِتِْمْنُْسكَّ
 اْْلَْلَوىْاَْيًضاْ.ْ
ْفَ ْوزَاُنْاْلَمْزَرَعَةْْْْْْ بُّ .ُْىَوَْيْذَىُبِْاََلْاْلَمْزَرَعِةَْمَعِْاْخَوتِِوَْوَاَخَواتِِوِِْفْيَ ْوِمْاْلُعْطَلِةْ.ُْىْمَْيُِ
َمِلْيَ ْقُضْوَنُْىَناَكْيَ ْوًماَْسِعْيًداْ.ُْىْمْيُ َنظُِّفْوَنْاْلَمْزَرَعَةَْوَيْسَقْونَ َهاَْوُيَساِعُدْوَنَْواِلَدُىْمِِْفْاْلعَْ
اَحَْواْلِعَنَبْ.ْْْْ.َْوِِفْاْلَعْصِرْيَ ُعْوُدْونَْ فَّ ِاََلْاْلبَ ْيِتَْوََيِْمُلْوَنْاْلبُ ْرتُ َقاَلَْوالت ُّ  
 
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode diskusi 
2. Tanya Jawab 
3. Permainan Bola Bertanya 
4. Ceramah, diskusi, kerja kelompok 
F. LANGKAH–LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswi 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru menyiapkan siswi secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran. 
2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari. 
3. Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai. 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. 
10 menit 
Kegiatan Inti 1. Guru menyiapkan bahan yang akan ditampilkan yang  60 menit 
terkait dengan materi. 
2. Guru menjelaskan bahan pembelajaran secara langsung 
dengan menggunakan media audio visual dan metode 
mubasyarah secara bersamaan. 
3.  Siswi menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban dari guru. Jika dipandang perlu, kegiatan ini 
dapat diulang lebih dari satu kali. 
4. Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 
untuk menanya makna ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang dipelajari. Untuk mengecek pemahaman siswi, guru 
bertanya secara acak kepada siswi. 
5. Siswi mencoba/melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang dipelajari, 
berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Jika dipandang 
perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 
6. Siswi mempersentasikan materi yang telah diajarkan di 
depan kelas. 
7. Guru mengamati performan siswi sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
8. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 
mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswi) dan/atau 
informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pelajaran. 
9. Siswi memantapkan pemahaman makna kalimat yang 
terkandung dalam percakapan (Penalaran). 
Penutup 1. Guru bersama-sama dengan siswi membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran. 
2. Guru melakukan penilaian dan/ atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram. 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan 
konseling dan/ atau memberikan tugas, baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswi. 
5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
    berikutnya. 
10 menit 
 
G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR  
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 Buku TulisB 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Lembar Kerja Siswi 
I. PENILAIAN 
1. Penilaian Performansi 
2. Penilaian Sikap 
 
1. Penilaian Performansi 










keluarga dengan tepat 




Uraian  ْْوِق يَْتْذَىُبِْاََلْالسُّ أُمِّ
 َوَاِبْيَ ْقرَاُْاْْلَرِْيَدَةْ.
b. Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
Aspek yang dinilai Skor 
Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 
















Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 
 
5 
Jumlah Skor Maksimal 5  
 
No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
(Pembiasaan bercakap dengan 
bahasa Arab di luar kelas) 
Total 
 
1    
2    
3    
4    
5    
Dst    
 













1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang lain      
5  Santun      
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/Tidak pernah 0-25 
Rentang Skor Sikap 
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
5 
I. REMEDIAL 
Siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik 
dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak 
siswi yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan 
pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai oleh kebanyakan 
siswi (remedial teaching)selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan 
indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan 
hari tertentu atas kesepakatan antara siswi dan guru. 
Buku Guru Kelas VII MTs 
J. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA 
Guru meminta siswi memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya 
dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan 
mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai 
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